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PODUDARNOST ODREDENIH
BOJA I OKUSA
promiiljanja hroz prizmu fenomena sinestezije i mediteransb.e
simbolike boje i okusa
CERTAIN COLOURS MATCH WITH CERTAIN TASTES
seen through a prism of phenomelul of synesthesia and symboL-
ism of Mediterranean colours and tastes
Eduard Pavlovi6r, Armin Stuk2
SuvnenY
Connection between colour and taste with human mental state has
been since human world autocracy. There is the certain symbolism in
that situation. The aim of this investigation was to find the relation-
ship of certain chromatic colours with certain quality of tastes, but the
general phenomena of synesthesia and the symbolism of Mediterra-
nean were involved in that relationship. One group of schizophrenic
patients from Rijeka and one group of healthy individuals from Rije-
ka were included in this investigation. Specific questionnaire with four
chromatic colours (3 elementary: red, blue and yellow and I seconda-
ry-green) has been used in this research. There is the certain accordan-
ce between these groups relating to red and sweet i.e. blue and salty,
but there is less difference due to green and certain quality of taste
(schizophrenic patients preferred green and acid and healthy individuals
preferred green and bitter). There is difference according to yellow and
certain sense of taste : schizophrenic patients connected yellow with
acid, bitter and sweet, but healthy individuals mostly connected yel-
low with acid. The strong connection between red and sweet i.e. blue
and salty was general conclusion of this research. The connection be-
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tween blue and salty could be result of consciousness of live at the
Adriatic coast i.e. in Mediterranean. The advice after this investiga-
tion is: to extend this research at Middle Europe according to maybe ex-
perience of synesthesia and to avoid limitation and general conclusions.
Key words: colour, taste, synesthesia, symbolism, Mediterranean
UvoD
Osjet je psihiiki doZivljaj koji nastaje podrazajem jednog od osjet-
nih organa odn. osjetila ili tula su osjetni ili senzorni organi koji sluZe
primanju specifitnih podraLaja i nastanku osjeta.Postoji pet osjeta:
vid, sluh, njuh, okus i opip.
Glavna dula su: oko, uho, nos, jezik i koZa.
Vro
Md je osjeti i percepcije koje nastaju posredswom vidnog organa odn.
vid je opaZanje svjetla optiikim aparatom oka tj.vidu je organ oko-pomo-
6u kojega se primje6uje, razaznaje svjetlo, boje, oblici i udaljenosti.
Flzlol-ocuA vrDA
Adekvatan podraiaj za vidne percepcije jesu svjetlosni valovi (tj.
elektromagnetski valovi u podrutju duZina izmedu 400 i 800 nanome-
tara), koji, potekav5i iz svjetlosnog izvora ili odbijeni s povriine osvijet-
ljenih predmeta, produ kroz dioptriaki aparat oka , podraZe osjetne
stanice mreZnice (tzv. tunji6e i Stapi6e), a zatim posredstvom vidnog
Zivca uzbude vidne centre u mozgu.Minimalna koliiina energije po-
trebna da izazove vidni osjet iznosi 1010 erga; pri tom mora najmanje
I0 osjetnih stanica u mreZnici biti aktivirano jednim kvantom svjet-
losti.
Orus
Okus je osjet koji nastaje podraZivanjem okusnih receptora koji su
najve6im dijelom smjesteni na jeziku, odn. organ okusa (organon gus-
tus) vezan je na jezik, tj. pojedinim djelovima jezika razlikujemo ietiri
osnovne okusne kvalitete: slano, kiselo, slatko i gorko. Poradi toga je
okus i osje6aj koji jelo izaziva u ustima.
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FrzroLocua oruse
Okusna inervacija jezika ide preko devetog moZdanog Zivca (n. glo-
ssopharyngeus), kao ipreko ogranaka tri geminusa (n. lingvalis), koji
prima okusne niti od grane facijalisa (chorda tympani). Osjetnu iner-
vaciju dobiva jezik u straZnjem dilelu od n. glosofaringeusa, a u pred-
njem od lingvalisa. Okus ima razne kvalitete: slatko, gorko, kiselo, sla-
no, Ijuto, bljutavo itd.
Slatko se osje6a prednjim dilelom jezika; gorko predjelom ograde-
nih papila - smjeStene ispred terminalne brazde; kiselo, ljuto predje-
lom lisnatih papila-leZe ispred nepianog luka uz lateralni rub jezika.
Psihofizidko ispitivanje okusa izazvanog istovremenim djelovanjem
okusnih otopina (otopine HCI i natrium saharina) i elektriine stuje
dobivali su se okusi od kiselog do gorkog odn. gorko-slatkog. [l]
Stugor-txa orusa
Prema hrvatskom pojmovniku (Rjeinik hrvatskog ili srpskog jezika,
XIX-)O( st. ) razne kvalitete okusa , uglavnom, simboliziraju slil-ede6e:
Gorko - Gorko u prenesnom smislu se nerijetko povezuje za tugu,
Zalost, nesre6u.
Kiselo - Kiselo u metaforiikom smislu se desto povezuje za neugo-
drr.
Slano - Slano se skoro uvijek (ili najtei6e) vezuje za morsku sla-
nost.
Slatko Slatko se skoro uvijek (ili najdeS6e) vezuje za dragost, slast.
Bora
Boja je osjedaj koji u oku stvara svjetlost emitirana iz nekog izvora
ili reflektirana od povr5ine nekog tijela. [2]
Boja nije svojstvo materijala. Vanjski je svijet bezbojan, sastoji se od
bezbojne materije i energije; posjeduje odredenu sposobnost apsorb-
cije elektromagnetskih valova. Boja dakle postoji samo kao osjet(tj.
kao doZivljaj) promatraia.
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DrplovarrE nola
Poznata su tri osnovna djelovanja boja: fiziiko, fizioloiko ipsi-
holoSko djelovanje boja. [3,a]
Frztdxo DJELovANJE BoJA
Znanstveno je ustanovljeno da se fiziako djelovanje boja na iovje-
ka uglavnom otituje kroz tri razliiite dimenzije-ton ili nijansa, svjetli-
nu i zasi6enost boje.
Frzror-oSxo DJELovANJE BoJA
eovjek kao izrazito vizualno bi6e u svom Zivljenju izravno ovisi o
svijetlu boja, koje su u biti rasprSena sunieva svjetlost, dakle, osnov-
na Zivotna energija. Fiziolo5ko djelovanje boja na iovjeka posljedica je
podraLaja oinog Zivca.
PsrHoloSxo DJELovANJE BoJA
Veza izmedu boja i duievnog stanja u tovjeka evidentna je otkako
tovjek kao razumno bi6e vlada svijetom. iovjek je oduvijek svoje os-
jeaaie potcrtavao, oznadavao ili naglaiavao bojom;dovjek je v o rano
zapodeo upotrebljavati boje za ukra5avanje svog tijela i predmeta
svakodnevne upotrebe.
Srunolrxe golE
Crvena boja je bila jedna od najcjenjenijih boja jo5 u razlititim ne-
olitidkim i eneolitidkim kulturama na Balkanu i JuZnoj Italiji.
Hram Sedam svjetala zemlje u Babilonu je imao 7 terasa u raznim
bojama. Vjerojatno su te boje odgovarale planetima i nebeskim tijeli-
ma:zlato (Sunce), srebro (Mjesec), narandasto (Jupiter), modro (Mer-
kur), crveno (Mars), crno (Saturn), bijelo [Venera).
U Egiptu , napose u dinastitko doba, boja dobiva svestranu upora-
bu (bojanje sarkofaga, tkanine, kipova). Najomiljenija kombinacija bo-
ja je bila crvena, Zuta i crna.
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Feniiani su spravljali purpurnu boju, a Asirci su preferirali Zuto
modre kombinacije.
Perzijancima je modra boja bila najomiljenija, a u Starom Rimu su
postojale i specijalizirane tvornice za dobivanje pojedinih boja poput
modre u Puteoliju.
U ranom srednjem vijeku boje se uglavnom odnose na raspoloZenje.
U kasnom srednjem vijeku razvio se ditav sustav "govora boja": bijelo
(nevinostJ, crveno (ljubav, radost, stid, grijeh), modro (vjemost, posto-
janost, umjerenost), Zuto (zavist), zeleno (nadaJ. 15] U srednjem vi-jeku tak su postojale i staleike boje: bijelo za knezove, sivo i crno za
seljake, a crveno za ratnike. U kr56anskoj ikonografiji Nebo je sadin-
jeno od plave i bijele boje kojima se nerijetko suieljavaju crvena i ze-
lena boje Zemlje.
U hrvatskom pojmovniku boja: zeleno simbolizira svjeiinu, ali i ne-
zrelost, pak i nadu; plavo personificira harmoniju, ozbiljnost, ali i po-
tistenost; Zuto uprizoruje svjetlost, zrelost, ali i izmuienost-bolest; cr-
veno simbolizira Zivotnost, sram, ali i rat.
SrNpsrrzue
Sinestezija (Synesthesia) je pojava da adekvatnim podraZajem jed-
nog osjetnog organa dolazi ne samo do adekvatnog osjeta ve6 i do dru-
gog potpuno neadekvatnog.
Tako npr. za audition coloree je karakteristidno da se uz odredeni
ton javi i osjet boje. Na slidan nadin javlja se i povezanost osjeta vida s
osjetom okusa ili mirisa, pa se govori o olfaction coloree. Sinestezije
se mogu javljati u zdravih ljudi, no mnogo ie36e su u nekih psihitkih
poreme6aja. Katkada se nazivaju i sekundarnim senzacijama.
Ustvari sinestezija je istodobno doZivljavanje dvaju modaliteta os-
jeta, iako je podraZen samo jedan osjetni organ. [6,7]
U sli6ne sinestetidkim doiivljajima spadaju i pojave koje svakodne-
vno iskazujemo kao npr. "topao prijem", "gorka istina", "svjetla budu-
6nost", "visoki ili duboki tonovi" i sl. Stoga sa sinestezijom donekle
ima slidnosti i konotativno znatenje rijeii koje se ispituje pomo6u se-
mantidkog diferencijala.
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Poreu
Ime "sinestezija" izravno potjeie iz starogrdkog (syn-zajedno, sku-
pa i aisthesis-osjet, osje6aj, senzacija),Sto znaii "udruga osjeta". Sine-
stezija je skupina ("kompleks") relativno poligenih stanja-okolnosti,
koji se ne mogu svesti na jedan tip. Stoga postoje mnoge diferentne
forme sinestezije, kao i razliiiti individualni iskazi sinestezije. [8]
Fotizam (Photism) je vizuelno iskustvo specifitne boje-npr. da sva-
ki broj stvara svoj fotizam. [9]
Ertoloclre
Poligenetska priroda sinestezije ukazuje da se sinestezija nasl.ledu-
je po autosomnom dominantnom tipu. DrZi se da je jedan od zajed-
niikih faktora svih oblika sinestezije X-linked dominant i da bi on mo-
gao biti "trigger factor". [0]
Grossenbacher (2001) pretpostavlja da je sinestezija abnormalna
podraZajno-povratna aktivnost mnogih osjetilnih podruija moZdane
kore-poput onog u gornjem temporalnom sulkusu. Isti istraZivat sma-
tra da je u sinesteziji normalna inhibicija podraZajno-povratne aktiv-
nosti reducirana omogutavaju6i ranije aktiviranje podraZano-povratnih
signala putem posebno zdruZenih podruija. [10]
Cltowic(1995, 1997J pretpostavlja da sinesteziju stvara kortikalna
ishemija -posebice na lijevoj strani. [8, ll]
Trpovl
Postoji razlititi tipovi sinestezije. Od tipova sinestetske obojenosti
najpoznatiji su: "obojena muzika", "obojena pisma", "obojeni brojevi",
"obojeni miris", "obojeni okus". Isto tako poznati su i "obojeni dodir",
"obojeni orgazmi", "dodirni miris", "iujni okus", "iujni miris" itd. p 0,
12, 131
EPIDEMIoLoGUA
Prema grubim procjenama samo jedna od 25 tisu6a osoba ima si-
nestetska iskustva. Toga je viSe medu Zenama - prema nekim istraZi-
vanje iak preko 70%. Postotak sinestezije u op6oj populaciji varira u
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odnosu na tip sinestezije:od I na 500 stanovnika glede "obojenog pis-
ma" do I na 3.000 glede "obojene muzike" ili I na 15.000 stanovnika
glede "okusnog dodira". Mnoge studUe su, podosta neuspje5no, poku-
Sale dokazati da se sinestezija moZe nauiiti. [8, I 1]
MeoIre ner.t
Poreu
Bez puno razmi5ljanja ovim terminom se prvenstveno misli na pro-
store Italije, Grike, Spanjolske, Portugala, Francuske, Hrvatske i AIba-
nije. Ali pod tim terminom podrazumjevaju se i prostori Cipra, Malte,
Turske, Sirije, Libanona, Izraela,lrana, Egipta, Libije, Tunisa, AlZira i
Maroka. [4]
PoloZer
Okosnicu Mediterana dini Mediteransko ili Sredozemno more.
Ono se preko Giblatarskog prolaza vezijrt sa Atlanskim oceanom, a
preko Sueskog kanala sa Crvenim morem, dok ga Bosporski tjesnac
povezuje sa Crnim morem.
Povlns'r
Povijest Mediterana su stvarali Feniiani, Stari Egip6ani, Etrus6ani,
Stari Grci, KarteZani, Stari Rimljani, Arapi i Normani. Na Mediteranu
su se zadele tri najve6e monoteistiike religije: judeizam, lcS6anstvo i
islam. Stoga je danas Mediteran paleta naroda i kultura.
Bon MEotrEnese
Unatoi nebrojenog bogastva bola i raznolikih oblika. Mediteranom
dominiraju 6etri boje/oblika: bijele ku6e, crveni krovovi, plavo more i
zelenilo makije i smrekovine. [ 5] Ovome bi se moglo prigovoriti
odredena nekreativnost. ipak, svaki narod ili svaka kultura gledala je
svemu tome dati svoj mali prilog razlidnosti-poraditi na jednoj viSoj
sintezi u duhu Prometeja: javljati se posvuda razlidit i slidan u isto vri-
jeme. [6]
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Orusl MsoneneNa
Unatot raznolikog okusa i bogastva hrane Mediteranom dominira-
ju tetri vrste okusa,/hrane: ribe na gradele, maslinovo ulje, ieinjak i
petrisimul. Ovome bi se mogla prigovoriti odredena tromost ipa-
sivnost kuhanja -kuhanje istih jela na iste , navodno od pamtivijeka,
provjerene nraine. Ipak, svaki narod ili svaka kultura gledala je i sve-
mu tome dati svoj mali obol razliinosti. [ 7]
Cru
Obzirom da je sinestezija izuzetno rijedak fenomen, pokuiala se
ustvrditi
podudarnost 4 kromatske boje spektra bo.la (3 temeljne -osnovne-
primarne: crvena, plava iZuta i I izvedena-sekundarna: zelena) i 4 ra-
zliiite kvalitete -razine okusa- Iepeze okusa okusa [slatko, kiselo, slano
i gorko). [18] Isto tako pokuialo se boje i okuse promiSljati (komen-
tirati) i kroz prizmu mediteranske/hrvatske simbolike, jer simboli nisu
samo slutajni izrazi maite ve6 i povijesno ili kulturoloiki znatajni tra-
govi "potisnutih"bioloikih situacija. [9]
MEronr
Analizirana je skupina rijedkih shizofrenih bolesnika (N:20), te
usporedena sa skupinom rijeikih zdravih pojedinaca (N=20J sliine spol-
ne zastupljenosti (m-10, Z-10), dobi (od 18-45 godina Zivota), pros-
jeine razine obrazovanja (SSS), sliinog brainog stanja (neoZenjen/ ne-
udata) i slianog nivoa urbaniciteta (grad).
Koriiten je za tu namjenu posebno strukturiran upitnik. Svaki ispi-
tanik je trebao gledati u svaku od 4 kromatske boje i zaokruZiti jedan
od 4 okusa. Ispitivanje je provedeno u uvjetima anonimnosti. Molilo
se i u odgovarajude rubrike upisati spol, dob, naobrazbu imjesto veieg
dijela Zivota i rada.
Podaci su prikazani tabelarno u apsolutnim i relativnim brojevima
glede broja i postotka najde56eg slaganja. Kori5tena je deskriptivna
metoda. Statistitki znadajna razlika se testirala Hi-kvadrat testom.
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Rrzulrerr
Dtsxntptlwe aNeltza
Pogledom na Tablicu l. vidjeti je da je u skupini shizofrenih bo-
lesnika (N=20) podudarnost odredenih boja i odredene kvalitete oku-
sa najve6a izmedu crvena boja-slatko (f-15), dto je 75% zastupljenost
u segmentu crvena spektra boja, a 470/o zastupljenost na razini slatko
lepeze okusa.
Boja Zelena Plava
Colour Green Blue
Ztta
Yellow
% Broj Va
Nrrmher
Crvena Ukupno
Red Total
Broj % Broj %
Nr-rmber Number
Okus Broj 9r Broj
Taste Number Nrrmber
Gorko 4 20/27
Bitter
3 15/20 6 30/40 2 r0/t3 15 l9l100
l0 50/52 0 0 6 30/32 3Kiselo
Acid
Slano
Salty
Slatko
Sweet
5/7 lt 55/79 2 t0/14 0
15/t6 t9 24/tO0
0 t4 17 /r00
5 25/15 6 30/19 6 30/19 \5 75/47 32 40/100
Ukupno 20 t00/2s 20 100/25 20 100/25 20 100/25 80100/100
Total
Tablica 1. Podudanost 4 odtede boje(3 osnoute-pla.ra, Zuta i crueta i I izuedma-
zeLera) i 4 osnotte oktme bua\itete (gorho, hiselo, slano i slatho) u shizofrenih
bolesnika lijeienih rn Psihijatrijshoj blinici Rijeha od rujtn da prosinca 2002. go-
dirc (N =20)
Table l, Certain colours (3 elemenmry:blue, yellou and rcd and 1 secondary-green)
twtch utith cenait tastes (4 sernes of mste:bitur, acid, sahy atd sweet) in schizo-
phretuic patietts teated. at Psychiatric CLinic in Rijeha in period September-Decem-
ber 2002 (N=20)
Pogledom na Tablicu 2. uoiava se da je u skupini zdravih pojedi-
naca (N=20) isto tako najve6a podudarnost crvena boja-slatko (f-I5),
5to je 75% zastupljenost u segmentu crvena spektra boja, al\ i75% z -
stupljenost na razin\ slatko lepeze okusa.
Isto tako i u uzorku shizofrenih bolesnika i u uzorku zdravih poje-
dinaca dosta je velika podudarnost izmedu plava boja-slano. U shizo-
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ngrno
Boja Zelena
Colour Green
Okus
Taste
Plava
Blue
% Broj tX'
Number
Crvena
Red
Broj Vo
Number
2tta
Yellow
Ukr.rpno
Total
Broj Vo
Number
Broj %
Number
Broj
Number
Gorko l0 50/52
Bitter
Kiselo 9 45/36
Slano | 5/7
Salty
Slatko 0 0
Sweet
2 r0/rr 5 25/26 2 r0/rr t9 23/100
3 ts/t2 ll ssl40 3 rs/12 26 33/roo
t2 60/83 2 t1/t4 0 0 r5 l9lr00
3 l5l15 2 tO/10 t5 75/75 20 2S/IOO
Ukupno 20 100/25 20 IOO/25 20 100/25 20 100/25 80100/100
Total
Tablica 2. Podudamost 4 odrederc boje (3 omouru-plava, Zuta i crteta i 1 izvede-
tn- zelena) i 4 ostwttne ohusne kualitete (gorho, hiselo, slnno i slatko) u populaciji
zdrauih osoba tasumice odabranim medu Rijetanima u razdob\ju studeni-prosinac
2002. godinc(N:20)
Table 2. Certain cotours (3 elementary:blue, yaLbw and rcd and 1 secondary-
green) match with certain tastes (4 smses of taste. bitter, acid, sahy atd sweet) in
a group of heahlry indiuiduals from Rijeha in period NouemberDecember 2002
(N=201
frenih bolesnika f-11, Sto iznosi u segmentu plava 55o/o, a na razi,ni
slano 79%, a u zdravih pojedinaca f-12, 5to iznosi u segmentu plava
60%, a na razini slano 83%.
Ne5to manja podudarnost je u oba uzorka glede zelena boja. kise-
lo, gdle je frekvencija u uzorku shizofrenih l0 (500/o u segmentu zele-
na,52Vo na razini kiselo), a u uzorku zd.ravih pojedinaca 9 (450/o u seg-
mentu zelena, 36% na razini kiselo). Inade u uzorku zdravih pojedi-
naca je neito veda frekvencija zelena boja-gorko (f-10), 3to iznosi u
segmentu zelena 50%, a na razini gorko 52%.
lzuzetno su zanimljivi podaci glede podudarnosti Zuta boja i odre-
dena kvaliteta okusa. Tako u uzorku zdravih prevladava Zuta boja-kise-
lo (f-11), sto je 550/o astupljenost u segmentu i:uta, a 40% na, razini
kiselo. Naprotiv u uzorku shizofrenih bolesnika jednaka je podudar-
nost Zuta-kiselo, kao i podudarnost Zuta-gorko i Zuta-slatko (u svakoj
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podudarnosti f-6). U tim podudarnostima je jasno i ista zastupljenost
u segmentu Zuta spektra boja (3006), alije zamjetna razliiita zastuplje-
nost na razini lepeze okusa: 40Vo na razini gorko, 32% na razini kiselo
i 19% na razini slatko.
Hr-rveonar rEsr
Uporabom Hi-kvadrat testa najieS6ih frekvencija podudarnost od-
redene boje iodredene okusne kvalitete (cvena-slatko, plava-slano, ze-
lena-kiselo i iuta-kiselo) izmedu uzorka shizofrenih bolesnika (N=20)
i uzorka zdravih pojedinaca (N:20), uz df:3, na razini znatajnosti od
506 se ne dobije statistiiki znatalna razllka S2-1 . 35X2-0. I 15). Po-
gledati Tablicu 3.
Boja-ohrV
Colctr-tastd
Isprt-ici
E:aminees
Crvena-slatko Plara'Slano
Red.swed Blue-salg
zelcu-IGdo Zuta'Icselo L,'Lupno Statisti&i
Green-acid Ydlo*acid Total znat.n^
Sign.djtr
Broj Broj Broj Broj
Number Nu,nber Number I'hrmber
B.oj Broj
Nrmher Nrmtpr
Shizofiqti
Sdizophrcdcs
p<0.01
ll
Lft,p"o 30 23 19 17 89 p>0.05
Toel
Tablica 3. Najteite podudarnosti odredene boje i odredene ohusnc hualitete u shi-
zofrenih bolesnika (N =20) i u zdrauih pojedinaca (N =20)
TabLe 3. Certain colours often match with certaitu tastes in the schizophrenic pa-
tients (N =2O) and the goup of hetthy inditiduab (N =20)
Respneve
Od vremena prvih ljudi ponovo se otkriva znaienje pojedinih boja
i okusa u prostonr Mediterana. U neolitiikim kulturama Balkana i
danainje JuZne Italije crvena je bila najc.ienjenija ,5to bi se poklapala
sa slatkim u ovom istrazivanju. Vatra , crvene boje, crveno meso tini
slasnijim-mogao je rano spoznati nai pe6inski predak.
Nadalje , plava omiljena boja Starih Perzijanaca ili Rimljana, pokla-
pa se sa slanim u ovom istraiivanju. Zar pri tom ne razmiSljati o sla-
1t
l2
l5
7tuan 15
Holty
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nosti mora-okosnici svekolikog Mediterana ili pak njegovoj najprisni-
joj suradnji s nebom i njegovim najavama.
Dojam Mediterana daju makija i smrekovina , pridonose6i pikant-
nosti [20], Sto se djelomice moZe vezivati i za rezukate ovog rada gdje
se zeleno jako povezuje za kiselo (ljutoJ.
i"-r, ,r" uvaiiti razlititosti pri povezivanju Zutog , napose u shizo-
frenih ispitanika, od gorkog, kiselog do slatkog kada su svjetla i boje
Mediterana u nekih izuzetnih hrvatskih/mediteranskih slikara - poput
Treboti6a - ustvari kontrasti Zutoga i modroga te zelenog ili crvenog
[21], odn. sukobi ili prozimanja Zutog (simbola Sunca i zlatal sa modrim
(simbola umjerenostl te zelenim (simbola nade) ili crvenim (simbola
ljubavi). Pri tome valja pomisliti da u duievno poreme6enih poput shi-
zofrenih nema moZda vi5e Odisejovog duha nego u zdravih pojedi-
naca: ne samo pustolovno trazenje nego i teLnja izifi. iz kruga stvarnog
i simboliinog. II6]
ZexuuCer
Dosta je op6enitog kazano o vidu, boji, okusu, sinesteziji, Meditera-
nu i njegovoj simbolici. Unatoi svemu, amjetna je-Sto pokazuju i re-
zultati ispitivanja na shizofrenim bolesnicima kao i na zdravim pojed-
incima - izrazitlja sukladnost plave boje i slanog okusa. AJ<o je u ovom
istraZivanju mogla biti prisutna i svijest o Mediteranu ipak bi vrijedilo
svestranije razmotriti sukladnost boja , napose fenomen sinestezije, tj.
vrijedilo bi usporediti Mediteran sa drugim podrudjima-poput srednjo-
europskog-da se izbjegnu mogu6a nepotrebna ogranidenja i uop6eni
zakljudci.
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